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Ðiandienë visuomenë ir rinka ið organizacijø reikalauja ne tik kokybiðkø produktø ir paslaugø,
taèiau ir gebëjimo suvokti besikeièianèius poreikius, kintanèius, gal tiksliau – didëjanèius gyveni-
mo kokybës reikalavimus. Organizacijoms iðlikti konkurencingoms padeda efektyvus aplinkos
stebëjimas, vertinimas ir gebëjimas prisitaikyti prie jos kismo. Ðio straipsnio tikslas – iðanalizuoti
organizacijos aplinkos veiksnius, turinèius átakos organizacijos veiklos efektyvumui ir nurodan-
èius organizacijos veiksmus informacinei organizacijos aplinkai tirti. Straipsnyje organizacija ana-
lizuojama kaip atvira sistema, remiantis sistemø teorija pristatoma organizacijos sàveika su ið-
orës aplinka, aptariami esminiai iðorës aplinkos veiksniai, lemiantys verslo organizacijos veiklà.
Analizuojant ir vertinant verslo organizacijos iðorës aplinkà supaþindinama su uþsienio autoriø
darbais, pateikiami Lietuvos verslo organizacijø atliktos apklausos rezultatai.
Siekdamos iðlikti ir ásitvirtinti rinkoje, organi-
zacijos turi reaguoti ir veikti atsiþvelgdamos á
„iðorës veiksnius, kurie daro átakà pagrindi-
nëms vidinëms verslo funkcijoms ir gali keisti
verslo tikslus ir strategijas“ (Introduction...,
2006). Iðorës aplinka sukuria ir problemø, ir
galimybiø verslo organizacijai veikti. Organi-
zacijos priklauso nuo iðorës aplinkos (dël ið-
tekliø: informaciniø, materialiø) ir, siekdamos
bûti inovatyvios, iðlikti konkurencingos, susi-
duria su poreikiu prisitaikyti prie aplinkos le-
miamø pokyèiø. Kaip teigia mokslininkai, ana-
lizuojantys verslo organizacijos elgsenà, iðorës
„aplinka veikia organizacijos procesus ir spren-
dimø priëmimà galbût labiau nei kiti veiksniai“
(Frishammar, Hörte, 2005). Þinoma, pagrin-
dinis iðorës veiksnys, darantis átakà verslui, –
konkurencija, t. y. kaip smarkiai kiti verslo vie-
netai konkuruoja savo produktais ar kita veik-
la. Dël ðiø prieþasèiø organizacijos priverstos
bûti inovatyvios, lanksèios, kûrybiðkos.
Ðio straipsnio tikslas – nustatyti ir iðanali-
zuoti organizacijos aplinkos veiksnius, turin-
èius átakos organizacijos veiklos efektyvumui
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ir nurodanèius organizacijos veiksmus infor-
macinës organizacijos aplinkai tirti.
Siekiant iðsikelto tikslo, taikomas moksli-
nës literatûros analizës ir sintezës, antriniø
duomenø bei kokybinis tyrimas – anketinë ap-
klausa. Apklausos klausimynas buvo pateik-
tas atsitiktiniu bûdu atrinktoms deðimèiai ver-
slo organizacijø, pagal ekonominius rodiklius
esanèiø tarp 500 didþiausiø Lietuvoje ámoniø1 .
Informacinës verslo organizacijos aplinkos ty-
rimas pradedamas organizacijos sampratos
analize: paminimos esminës organizacijos me-
taforos, nurodomas jø tarpusavio ryðys ir gali-
mi atspindþiai ðiandienëje verslo organizaci-
joje. Akivaizdus organizacijos kaip sistemos
apibrëþimas, nurodantis verslo organizacijos
kaip atviros, bet ne uþdaros sistemos veikimà.
Taikant sistemø teorijos pozicijà ir traktuojant
verslo organizacijà kaip atvirà sistemà, anali-
zuojama iðorinë aplinka, siekiama nustatyti
verslo organizacijos ir aplinkos sàveikos po-
bûdá, iðanalizuoti verslo organizacijos iðorës
aplinkà apibrëþianèius veiksnius: politinius tei-
sinius, ekonominius (rinkos, konkurencijos),
kultûrinius etinius ir technologinius. Aptariant
iðorës aplinkos veiksnius, nurodoma tø veiks-
niø svarba organizacijai.
Verslo organizacijos apibrëþtys
ir santykis su aplinka
Autoriai, analizuodami ðiandienes organiza-
cijas, nurodo organizacijà nusakanèius veiks-
niø derinius. Pavyzdþiui, Mooney pateikia to-
ká organizacijos apibrëþimà: „Organizacija yra
þmoniø bendrovës forma, sudaroma siekiant
bendro tikslo (...), sudaranti rëmà grupës uþ-
sibrëþtam tikslui pasiekti (...). Organizacija yra
darinys, vykdantis atitinkamas funkcijas (...).
Ji koordinuoja visas funkcijas, vykdomas sie-
kiant tikslø“ (Northcraft, Neale, 1990).
Paèios organizacijos ir jos veikimo supra-
timà lengvina organizacijai apibûdinti varto-
jamos metaforos. Bene daþniausiai svarstomos
Morgano knygoje „Organizacijos ávaizdþiai“
(Morgan, 2005) pateiktos organizacijø meta-
foros: organizacijos kaip mechanizmo (ar ma-
ðinos) (Kirkas (Karim, 2004) siûlo – árenginio),
organizmo, smegenø, politinës sistemos, psi-
chikos kalëjimo, nuolatinio kismo, valdþios in-
strumento. Analizuojant Morgano pateiktas
organizacijos metaforas galima teigti, jog or-
ganizacijos, egzistuodamos visuomenëje, tuo
paèiu metu atlieka keletà funkcijø, taip iðryð-
kindamos savo kaip kompleksinës, ávairialypës
sistemos esatá. Kiekviena Morgano pateikta
organizacijos metafora – mechanizmo, orga-
nizmo, politinës sistemos – nurodo skirtingà
poþiûrá á organizacijà ir jos veiklà, vadybos sis-
temà. Taèiau vertinant verslo organizacijø va-
dovø poþiûrá á ðiandienæ organizacijà, matyti
aiðkus organizacijos kaip efektyviai veikianèio
mechanizmo suvokimas, nurodant jam svar-
bius biurokratinius veiklos ir valdymo aspek-
tus. Galima daryti prielaidà, kad pasirinktasis
organizacijà apibûdinantis metaforø derinys
priklauso nuo organizacijos vadovø, ið dalies
nuo organizacijos padëties rinkoje ir veiklos
pobûdþio. Pastarieji svarstymai nurodo, kad
ðiuolaikinë organizacija ið tiesø yra „daugia-
kontekstë sistema, kurios kompleksiðkumo ap-
raðymai ávairûs“ (Ëóìàí, 2004, c. 36).
Daþnai, pateikiant organizacijø apibrëþi-
mus, nurodomos organizacijø charakteristikos
(Word NetSearch, 2006): dirbanèiø kartu þmo-
niø grupë; tam tikri veiklos ir priklausymo su-
sitarimai; administravimas; organizavimas; tai-
syklës. Ðie bruoþai bûtini kiekvienai organiza-
1 Didþiausios Lietuvos bendrovës (2007) [interak-
tyvus]. Didþiausios Lietuvos bendrovës pagal 2006 m.
I-III ketv. pardavimus. Lentelë publikuota „Verslo þiniø“
priede „Didþiausi Lietuvoje“ [þiûrëta 2007-01-10]. Pri-






























































cijai suvokti, taèiau reikia turëti galvoje, kad
organizacija egzistuoja visuomenëje, ðá dariná
sudaro þmonës. Vadinasi, organizacija ágyja ne
tik formalius apibrëþties reikalavimus, bet ir
socialinius. Organizacijos yra „socialiniai da-
riniai, suformuojami þmoniø, siekianèiø atitin-
kamø tikslø, turintys struktûrà ir tikslø bei uþ-
daviniø ágyvendinimo kontrolës mechanizmà“
(Rollinson, Edwards, Broadfield, 1999). Tai-
kant pateiktàjá organizacijos apibrëþimà gali-
mas pakankamai platus poþiûris á organizaci-
jà: organizacija suprantama kaip socialinis da-
rinys, ágalinantis ir uþtikrinantis bendrø tikslø
siekimà struktûruotoje veikloje. Toks organi-
zacijos suvokimas nurodo, kad organizacijà ga-
lima analizuoti kaip tam tikrà sistemà.
Paprastai organizacijos, kalbant apie jø
veiklà, stabilø veikimà, kuriam neturi átakos
aplinkos veiksniai, vadinamos „uþdaromis sis-
temomis“ (Northcraft, Neale, 1990,
p. 587). Uþdaros sistemos terminas rodo, kad
organizacija veikia uþdarai, nesàveikauja su
aplinka, neieðko ir negauna atsako, t. y. nesie-
kia gráþtamojo ryðio ið aplinkos, o tai uþkerta
kelià organizacijai bûti inovatyviai, greitai ir
lanksèiai prisitaikanèiai prie kintamø iðorës sà-
lygø. Uþdara sistema gali bûti suprantama ne
tiek kaip konservatyvi, kiek siekianti izoliuo-
tis nuo aplinkos organizacija. Ðiandienëje vi-
suomenëje organizacija negali sëkmingai veikti
neturëdama socialinës sàveikos su kitomis or-
ganizacijomis.
„Atvira sistema – tai tokia organizacija, ku-
rios veikla yra neiðvengiamai veikiama iðorës
aplinkos“ (ibid., p. 589). Sistemos atvirumas nu-
rodo organizacijos „vidinës sistemos sàveikà su
iðorës aplinka“ (Morgan, 2005, p. 51), kuri pa-
sireiðkia per keletà veiksniø: tai sistemos savi-
reguliacija ir gebëjimas palaikyti stabilià bûse-
nà; atviroms sistemoms bûdinga neigiama en-
tropija, kuri nurodo organizacijos galimybes at-
silaikyti entropijai ir gaunant energijà ið aplin-
kos, palaikyti savo gyvybingumà; atvira sistema
gali siekti ágyvendinti uþduotá ávairiais bûdais,
tuo ji skiriasi nuo uþdaros sistemos, kurioje eg-
zistuoja aiðki struktûra, grieþtas prieþasèiø ir pa-
sekmiø apibrëþimas; sistemos gebëjimas plëto-
tis priklauso nuo jos gebëjimo iðsiskirti, dife-
rencijuotis, integruotis, o tai pleèia sistemos ir
iðorës aplinkos teikiamas galimybes.
Egzistuoja keletas charakteristikø, kurios
apibrëþia organizacijà kaip atvirà sistemà
(1 pav.): atviros sistemos yra veikiamos iðorës
1 pav. Organizacijos kaip atviros sistemos veikimo schema (Northcraft, Neale, 1990, p. 590)
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aplinkos (iðorës aplinkos áeigos charakteristi-
ka); jos priverstos keistis pagal áeigos veiksniø
ið iðorës aplinkà; áeigos veiksniø perþiûrëjimas
ir pridëtinës vertës jiems suteikimas nurodo á
tam tikrà iðeigos charakteristikà; pats organi-
zacijos egzistavimas jau nurodo á tam tikros
sistemos organizacijoje ir paèios organizacijos
kaip sistemos buvimà (Northcraft, Neale, 1990,
p. 589–590). Organizacijos iðeigos charakte-
ristikos nurodo organizacijos gyvybingumà, ga-
limybes daryti átakà iðorei, vadinasi, ir organi-
zacijos konkurencingumà. Taigi organizacijos
kaip atviros sistemos apibrëþimas nurodo á or-
ganizacijos kismà, suteikiantá jai konkurenci-
ná pranaðumà, galimybæ bûti inovatyviai, kû-
rybiðkai, gebanèiai keistis.
Apibendrinant organizacijos kaip atviros
sistemos analizæ, verta pabrëþti, kad organi-
zacijos kaip atviros socialinës sistemos trakta-
vimas nurodo ne tik organizacijos orientacijà á
tam tikrus tikslus, veiklà, bet ir á iðorës aplinkà.
Pastaroji verslo organizacijoje yra sudëtinga, nes
apima organizacijos klientus, vartotojus, kon-
kurentus, tiekëjus, profesines sàjungas, valsty-
bës institucijas, kitaip skirstomas á kontekstinæ
(arba tikslinæ) auditorijà ir á bendrà terpæ.
Verslo organizacijos
iðorës aplinkos veiksniai
Norëdamos ne tik iðgyventi ðiuolaikinës atkak-
lios konkurencijos sàlygomis, bet ir gauti pel-
no, verslo organizacijos privalo ne tik paþinti
save, ávertinti savo pozicijas ir siekius, þinoti ir
analizuoti klientus, bet ir visà konkurencinæ ap-
linkà, kuri nurodo organizacijai pagrindines var-
totojiðkos visuomenës inspiruojamas, lemiamas
tendencijas, paklausos ir pasiûlos kaità.
Aplinka sukuria tiek problemø, tiek gali-
mybiø verslo organizacijai veikti. Organizaci-
jos priklauso nuo aplinkos dël iðtekliø ir daþ-
nai susiduria su poreikiu prisitaikyti prie ap-
linkos pokyèiø. Aplinka veikia organizacijos
„procesus ir sprendimø priëmimà galbût dau-
giau nei kiti veiksniai“ (Frishammar, Hörte,
2005, p. 251). Todël kyla poreikis nustatyti, tirti,
stebëti organizacijos iðorës aplinkà, jà apibrë-
þianèias charakteristikas. Organizacijø tyrëjai,
analitikai teigia, kad „organizacijos aplinka yra
visi uþ organizacijos ribø esantys elementai, da-
rantys átakos organizacijai“ (Nouwens, 1994).
Tai gana bendras organizacijos iðorës aplinkos
apibrëþimas, taèiau ávardijantis esminius, ap-
linkà nurodanèius elementus: buvimà ne or-
ganizacijoje, t. y. bûti uþ organizacijos kaip sis-
temos ribø ir sykiu bûti svarbiam organizaci-
jai, jos veikimui, daryti átakà jos veiklai, stra-
tegijai, elgsenai, santykiams su klientais.
Vertinant verslo organizacijø aplinkos
veiksnius, daþniausiai iðskiriami ir diskutuo-
jami ðie sektoriai (þr. 2 pav.) (Baker, 1999;
Nouwens, 1994): gamybos sektorius (konkuren-
tai, gamybos apimtys, konkurencingumas); pa-
slaugø sektorius (tiekëjai, nekilnojamojo turto
agentûros, paslaugos); þmoniø iðtekliø sekto-
rius (darbo rinka, ádarbinimo agentûros, uni-
versitetai, mokymo ástaigos, kitø bendroviø
darbuotojai, darbuotojø profesinës sàjungos);
finansiniø iðtekliø sektorius (bankai, draudimo
bendrovës, privatûs investuotojai); rinkos sek-
torius (klientai, vartotojai, potencialûs varto-
tojai); technologijø sektorius (produkcijos ga-
mybos technologijos, mokslas, tyrimø centrai,
naujos gamybos priemonës); ekonomikos sà-
lygø sektorius (nedarbo lygis, investavimo ap-
imtys, ekonomikos augimas); vyriausybës sek-
torius (miestas, ðalis, ástatymai, mokesèiai, po-
litikos procesas); sociokultûrinis sektorius (ver-
tybës, nuostatos, religija, darbo etika, þaliøjø
judëjimai ir vartotojø teisiø apsauga); tarptau-
tinis sektorius (uþsienio ðaliø rinkos ir konku-
rencija, áeigos á kitø ðaliø rinkas galimybës, uþ-
sienio muitai, reguliavimas, valiutø kursai).




























timi yra pats sudëtingiausias, ypaè dël kiekvie-
nos ðalies, kurioje veikia organizacija, specifi-
kos (Nouwens, 1994).
Vertinant verslo organizacijø vadovø nuo-
statas, galima daryti prielaidà, kad pagrindi-
niais iðoriniais aplinkos veiksniais, lemianèiais
organizacijos veiklà, aplinkos stebëjimà ir ga-
limà atsakà á aplinkos pokyèius, laikomi fi-
nansø sektorius, padëtis rinkoje, konkuren-
cijà nusakantys veiksniai. Labai svarbûs þmo-
giðkøjø iðtekliø ir technologijø sektoriø po-
kyèiai (þr. 3 pav.).
3 pav. Iðorës aplinkos veiksniai, turintys didþiausia átakà organizacijos veiklai:
atsakymø pasiskirstymas tarp -3 (neveikia) ir 3 (labai smarkiai veikia)










2 pav. Organizacijos aplinka (Baker, 1999; Nouwens, 1994)
ORGANIZACIJA
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Verslo organizacijos veiklos efektyvumui
bûtina aplinkos stebësena, t. y. turi rûpëti ir
organizacijos aplinka, ir bendros aplinkos po-
kyèiai, lemiantys visas verslo sritis: socialiniai
veiksniai (pavyzdþiui, demografiniai, gyveni-
mo bûdo, visuomenës socialiniø vertybiø);
ekonomikos veiksniai (pavyzdþiui, ekonomi-
kos plëtra, palûkanø norma); politiniai veiks-
niai (politikos procesai, valdþios institucijos);
technologiniai veiksniai (technologiniai pro-
cesai ar nauji produktai, procesai, medþiagos)
(Frishammar, Hörte, 2005, p. 254).
Verslo organizacijos iðorës aplinkos
stebësena
Analizuojant organizacijà bûtina atsiþvelgti á
organizacijos gebëjimà veikti organizacijos ið-
orës aplinkoje. Ðiandienë organizacija ir jos
veikimas nemaþai priklauso nuo informaciniø
ir komunikaciniø organizacijos gebëjimø áver-
tinti iðorës aplinkà ir tinkamai joje veikti. Or-
ganizacijos informacinë aplinka – tai ne tik in-
formacijos erdvë organizacijos viduje (apibrë-
þianti organizacijà kaip sistemà), bet ir iðorëje
(pateikianti santyká su aplinka, nusakanti iðorës
veiksnius, lemianèius organizacijos veiklà).
Kaip jau buvo minëta, kalbant apie orga-
nizacijos iðorës aplinkà, daþniausiai vertinami
tokie elementai kaip politikos situacija, eko-
nomikos rodikliai, socialiniai ir kultûriniai
veiksniai, technologijø plëtra. Taèiau ði anali-
zë neatskleidþia visos informacinës aplinkos
galimo poveikio organizacijai. Todël „bûtina
organizacijai nuolat stebëti iðorës aplinkà, sy-
kiu ir rinkti informacijà“ (ibid., p. 251). Tai va-
dinama aplinkos stebësena ir apibrëþiama kaip
veikla, kurià atliekant ágyjama informacija,
t. y. aplinkos stebësena teikia informacijà ið
skirtingø aplinkos sektoriø, sudarydama gali-
mybes organizacijai „plësti þinias, kaupti dar-
buotojø patirtá, bûtinà organizacijos veiklai“
(Choo, 2001). Arba kitaip sakant, aplinkos ste-
bësena leidþia organizacijai sukurti naujas þi-
nias, lemia sprendimø priëmimà.
Kai kuriø mokslininkø teigimu (pagal Cos-
ta (Costa, 1995)), ið aplinkos stebësenos gauti
duomenys reikðmingiausi ilgalaikiam planavi-
mui: jais remiantis turi bûti priimami sprendi-
mai aukðèiausiu lygmeniu, planuojant organi-
zacijos paþangà.
Aplinkos stebësena nurodo organizacijos
galimybes prisitaikyti prie besikeièianèiø aplin-
kos sàlygø ávairiais bûdais (Costa 1995, p. 5):
– padeda organizacijai anksti pastebëti
aplinkos pokyèius ir nurodo organiza-
cijos galimybes;
– perspëja apie galimas problemas;
– didina organizacijos gebëjimà nustaty-
ti besikeièianèius vartotojø poreikius ir
reikmes;
– sukuria objektyvios kokybinës informa-
cijos bazæ aplinkai analizuoti;
– sukuria jautrios aplinkos pokyèiams
ir á juos reaguojanèios organizacijos
ávaizdá.
Aplinkos stebësena padeda organizacijai
anksti pastebëti aplinkos pokyèius, kurie atei-
tyje gali turëti átakos organizacijos produktams
ar jos padëèiai rinkoje (Karim, 2004, p. 359;
Costa, 1995, p. 6). Kaip teigia Choo’as, „orga-
nizacijos stebi savo iðorinæ aplinkà siekdamos
iðvengti netikëtumø, norëdamos identifikuoti
galimybes ir grësmes, ágyti konkurenciná pra-
naðumà ir uþtikrinti ilgalaiká ir trumpalaiká pla-
navimà“ (Choo, 2001). Analizuojant aplinkos
stebëjimo procesà ir jo rezultatus matyti, kad
stebint gauti duomenys suteikia organizacijai
galimybiø suprasti, suvokti, prisitaikyti, veikti
ir atsakyti á iðorës pokyèius. Pati stebëjimo elg-
sena taip pat yra veikiama iðorës veiksniø to-
kiø kaip „aplinkos neramumai, iðtekliø pri-
klausomumas, tokiø organizaciniø veiksniø
kaip verslo prigimtis ir ágyvendinamos strate-
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gijos, asmeniniø veiksniø – paþinimo bûdo ar
gebëjimo gauti, kaupti þinias“ (Choo, 2001).
Aplinkos stebësena turi bûti suvokiama ir nau-
dojama organizacijos veikloje kaip „informa-
cija apie ávykius, tendencijas ir santykius or-
ganizacijos iðorinëje aplinkoje, þinios, kurios
padeda planuojant ir organizuojant organiza-
cijos ateities veiksmus“ (Karim, 2004, p. 359).
Organizacijos iðorinës aplinkos stebësena, in-
formacijos apie verslo organizacijos iðorinæ ap-
linkà gavimas ir tvarkyba, gali bûti svarbus kon-
kurencinis organizacijos pranaðumas, taèiau
bûtina atsiþvelgti á tai, kad aplinkos stebësena
yra bûtina, bet ne svarbiausia sprendimø pri-
ëmimo ir organizacijos strategijos vystymo sà-
lyga (Motamedi, 2002; Hough, White, 2004).
Kitaip tariant, pati stebësena, vëliau ir surink-
tø duomenø interpretavimas yra svarbûs orga-
nizacijos veiklai, taèiau jie nebûtinai lemia tam
tikrus organizacijos veiksmus.
Iðorinës aplinkos stebësenos galutinis tiks-
las – uþtikrinti „tinkamø sprendimø priëmimà
remiantis patikima ir savalaike informacija“
(Frishammar, Hörte, 2005, p. 255). Kitaip ta-
riant, organizacija gali sukurti informacijà tai-
kydama aplinkos stebësenos priemones ir
skleisti jà ar atsisakyti jà naudoti. Taèiau á su-
rinktà ir apdorotà informacijà turëtø bûti krei-
piamas dëmesys priimant sprendimus, susiju-
sius su inovatyvia veikla. Sprendimø priëmimas,
pagrástas informacija apie iðorinæ aplinkà, yra
svarbus procesas, kuriam atlikti reikia turëti ge-
bëjimø ágyti, perprasti ir dalytis informacija.
Paprastai keliami tokie aplinkos stebëse-
nos konstravimo reikalavimai (Costa, 1995,
p. 5) (6 pav.):
– stebësena turi nurodyti visas galimas
átakas organizacijai;
– aplinkos stebësenos tikslas – ne atskleis-
ti ateities tendencijas, bet numatyti ga-
limas problemas, kurios gali paveikti or-
ganizacijà, ir bûdus, kaip bûtø galima
iðvengti to poveikio ar já kiek ámanoma
sumaþinti;
– aplinkos stebësena turi bûti atliekama,
kad organizacija proaktyviai veiktø ap-
linkoje, bet ne reaguotø á jau iðkilusias
aplinkos problemas;
– turi padëti suprasti, kad aplinkos veiks-
niai svarbûs sudarant organizacijos stra-
tegijà ir ilgalaikius veiklos planus;
– nustatyti, kas vyksta uþ organizacijos ri-
bø ir leisti vadybininkams kurti organi-
zacijà, kuri geba prisitaikyti ir mokytis
ið aplinkos.
Kaip teigia organizacijos iðorës informaci-
jos stebëjimo tyrëjai (ibid., p. 6), aplinkos ste-
bëjimo rezultatas – gebëjimas suprasti dabar-
tinius ir bûsimus aplinkos pokyèius; strategi-
niams sprendimams priimti naudojamø svar-
biø duomenø vertinimas; strateginio sprendi-
mø priëmimo organizacijoje palengvinimas.
Vertinant verslo organizacijos vadovø po-
þiûrá pasakytina, kad organizacijos iðorës ap-
linkos stebësenos svarba daþniausiai siejama
su organizacijos strategijø, ilgalaikiø veiklos
planø sudarymu; tik retais atvejais, atsiþvel-
giant á organizacijos padëtá rinkoje ir veiklos
pobûdá, iðorës aplinkos stebësena suvokiama
kaip teikianti naudà trumpalaikiams sprendi-
mams priimti (þr. 4 pav.).
Analizuojant organizacijos iðorës aplinkos
stebësenà matyti, kad padedantys suvokti ir
ávertinti organizacijos veiklos kontekstà iðori-
niai ir vidiniai organizacijos veiksniai yra ne
tik gebëjimas suvokti iðorës aplinkà, joje vyks-
tanèius pokyèius, bet ir organizuoti vidinius ið-
teklius taip, kad bûtø galima veikti aplinkoje
ir daryti jai átakà. Analizuojant verslo organi-
zacijos „koncepciná iðorës aplinkos stebësenos
modelá organizacija – stebësena – aplinka“
(Kourteli, 2000, p. 409), bûtina pasakyti, kad
verslo aplinkos pokyèiai skatina já perþiûrëti.
Organizacija, kuri sëkmingai veikia palaikyda-
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Kitų organizacijų veiksmų sekimas
Vyriausybės subsidijų tikėjimasis
ma santykius su aplinka, sukuria komunikaci-
næ sistemà, kurioje cirkuliuoja kiekybiðkai ir
kompleksiðkai pakankami duomenys. Jie ir nu-
rodo aplinkos stebësenos esmæ. Iðorës aplin-
ka tiesiogiai ar netiesiogiai lemia ir organiza-
cijos vykdomà iðorinës aplinkos stebësenà.
Aplinkos stebësenos tikslai, taikomos prie-
monës ir informacijos ðaltiniai apibrëþia ir ðio
proceso dvilypumà: aplinkos stebësena pir-
miausia yra nulemiama stebëjimo konteksto,
nurodanèio ðio proceso tikslingumà, pritaiko-
mumà, duomenø, gautø stebëjimo metu, pa-
naudojimà organizacijos veikloje.
Vertinant verslo organizacijø vadovø poþiûrá
á iðorës aplinkos stebësenos bûtinybæ organiza-
cijai ir jos veiklos keitimus reaguojant á iðorës
aplinkos pokyèius, verta paminëti aiðkiai iðsi-
skirianèius áeigos ir iðeigos principus (5 pav.):
-3 -2 -1 0 1 2 3
Tik dabartiniams organizacijos sprendimams,
veiksmams
Netolimoje ateityje planuojamiems
organizacijos sprendimams, veiksmams 
Ilgalaikiams sprendimams, veiksmams
5 pav. Verslo organizacijos veiksmai, reaguojant á iðorës aplinkà:
atsakymø pasiskirstymas tarp -3 (neveikia) ir 3 (labai smarkiai veikia)
4 pav. Iðorës stebësenos naudingumas verslo organizacijai ið laiko perspektyvos: atsakymø
pasiskirstymas tarp -3 (neveikia) ir 3 (labai smarkiai veikia)
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• Verslo organizacijos iðorës aplinkos ste-
bësena siejama su atitinkamais organizacijos
veiksmais, nukreiptais á organizacijos iðorës
aplinkà, – reagavimu á aplinkos pokyèius die-
giant produktø ar paslaugø naujoves, atliekant
taktinius veiksmus. Kaip reakcija á iðorës ap-
linkos pokyèius galima ir tokia veikla kaip rin-
kos tendencijø numatymas ir organizacijos
strategijos perþiûrëjimas bei tinkamø taktiniø
veiksmø parinkimas. Vertinant organizacijos
reakcijas, matyti aiðki iðorës aplinkos stebëji-
mo ir vertinimo schema: produktø naujovës ir
rinkos tendencijos labiau siejamos su organi-
zacijos veiklos pobûdþiu ar padëtimi rinkoje,
nurodant atsakingus uþ iðorës aplinkos stebë-
senà atitinkamus padalinius, taèiau organiza-
cijos strategijos perþiûrëjimas ir taktikos nu-
matymas kaip reakcija á aplinkos poveiká sie-
tina tik su organizacijos vadovybe. Toks iðorës
aplinkos stebëjimo ir vertinimo funkcijø pa-
skirstymas nurodo aiðkià verslo organizacijos
orientacijà á aplinkà, jos galimà poveiká orga-
nizacijos veiklai ir verslui.
• Áeigos poveikis taip pat gana akivaizdus
ðiandienëse verslo organizacijose: kaip reak-
cija á iðorës aplinkos pokyèius nurodomi tokie
organizacijos veiksmai kaip darbuotojø moky-
mai, organizacijos iðtekliø perskirstymas, or-
ganizacijos informacinës sistemos kûrimas ar
netgi veiklos organizavimo perþiûrëjimas.
Áeigos poveikio skirtumas nuo iðeigos
aiðkus – uþ organizacijos vidaus veiklos per-
þiûrëjimà atsiþvelgiant á iðorës aplinkos poveiká
atsakinga vien organizacijos vadovybë. Toks or-
ganizacijos vadovybei suteikiamas vaidmuo ga-
li nurodyti ir dar vienà aspektà: dauguma ver-
slo organizacijø vadovø mano, kad tiek orga-
nizacijos struktûrai, tiek organizacijos kultû-
rai, t. y. vidinei jos veiklai, maþà átakà turi ið-
orës aplinka. Dël to galima daryti prielaidà,
kad verslo organizacijos iðorës aplinkos stebë-
sena aiðkiai paskirstyta: iðorës aplinkà stebëti
ir rinkti duomenis bei juos taikyti veikloje gali
atitinkami padaliniai pagal savo vykdomas
funkcijas, taèiau organizacijos vadovai lieka
svarbiausi iðorës aplinkos tyrëjai, nes nuo jø
veiksmø priklauso organizacijos strategijos,
taktikos, o ir paèios organizacijos vadybos po-
kyèiai.
Apibendrinimai ir iðvados
Organizacijos, suformuotos þmoniø socialinëje
aplinkoje, yra veikiamos tiek þmoniø, tiek so-
cialinës aplinkos. Jos gali bûti apibûdinamos
iðryðkinant skirtingus jø veiklos aspektus: pa-
vyzdþiui, apibûdinamos kaip efektyviai vei-
kiantis mechanizmas, kuriam bûdingas ir svar-
bus biurokratinis veiklos ir valdymo aspektas,
implikuojantis vadovø, aiðkios organizacijos
struktûros svarbà. Organizacijos apibrëþties
platumas rodo verslo organizacijà esant kom-
pleksinæ, ávairialypæ, atvirà sistemà. Remian-
tis atlikta verslo organizacijø vadovø apklau-
sa daroma prielaida, kad organizacijà apibû-
dinantis metaforø derinys priklauso nuo or-
ganizacijos vadovø, ið dalies nuo organizaci-
jos padëties rinkoje ir veiklos pobûdþio.
Organizacijos apibrëþtis nurodo tam tikrà
organizacijos veiklos dvilypumà: organizacijos
orientacijà á iðoræ (gebëjimas ávertinti iðorës
veiksniø galimà poveiká organizacijai, nusta-
tyti ir numatyti galimà organizacijos atsakà á
iðorës veiksnius) ir á vidø (organizacijos vidaus
veiklos perþiûrëjimas ir pritaikymas atsiþvel-
giant á aplinkos kismà). Tokia dvikryptë orga-
nizacijos veiklos apibrëþtis nurodo galimybæ
organizacijà analizuoti kaip atvirà socialinæ sis-
temà, ypaè pabrëþiant jos veikimà iðorës ap-
linkoje ir iðorës aplinkos veiksniø poveiká jai.
Kitaip sakant, ne tik organizacijos orientacijà
á tam tikrus tikslus, veiklà, bet ir á iðorës aplin-
kà. Pastaroji yra sudëtinga, nes apima organi-
zacijos klientus, vartotojus, konkurentus, tie-
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këjus, profesines sàjungas, valstybës instituci-
jas, kitaip skirstomas á kontekstinæ (arba tiks-
linæ) auditorijà ir á bendrà terpæ.
Ðiandienë organizacija ir jos veikimas la-
bai priklauso nuo informaciniø ir komunika-
ciniø jos gebëjimø, leidþianèiø organizacijai
ávertinti iðorës aplinkà ir tinkamai joje veikti.
Informacijos aplinka nurodo ne tik á informa-
cijos erdvæ, egzistuojanèià organizacijos vidu-
je (apibrëþianèià organizacijà kaip sistemà),
bet ir á iðorinæ (pateikianèià santyká su aplin-
ka, nusakanèia iðorës veiksnius, lemianèius or-
ganizacijos veiklà). Organizacijos privalo pri-
sitaikyti prie iðorinës aplinkos pokyèiø, kuriø
daþnai jos negali kontroliuoti ar veikti ir kurie
reikalauja keisti produktus, organizacijos po-
litikà ir struktûrà. Todël labai svarbu kiekvie-
nai verslo organizacijai taikyti informacinës ið-
orës organizacijos aplinkos stebësemà.
Verslo organizacijos privalo ne tik paþinti
save, ávertinti savo pozicijas, þinoti klientus ir ge-
bëti tenkinti jø poreikius, bet ir analizuoti, ver-
tinti visà konkurencinæ aplinkà. Aplinkos povei-
kio áeigos efektà bûtø galima ávardyti kaip tai,
kas skatina organizacijà keistis, kas yra nulemta
darbo, idëjø, kitaip sakant – organizacijos kai-
tos. Paminëtinas ir organizacijos santykio su ap-
linka iðeigos efektas, kuris geriausiai pasireiðkia
organizacijos poveikiu vartotojams.
Iðorës aplinkos stebësena verslo organiza-
cijai teikia informacijos ið skirtingø aplinkos
sektoriø ir sudaro sàlygas organizacijai moky-
tis, tinkamai taikyti informacijà ir þinias savo
veikloje. Analizuojant tiek mokslinæ literatû-
rà, tiek verslo organizacijø patirtá matyti, kad
stebint iðorës aplinkà gauti duomenys reikð-
mingiausi ilgalaikiam planavimui: jais remian-
tis turi bûti priimami sprendimai aukðèiausiu
lygmeniu, planuojant organizacijos plëtrà ir
vystymàsi.
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INVESTIGATION OF BUSINESS ENTERPRISE INFORMATION ENVIRONMENT
Renata Matkevièienë
S u m m a r y
Contemporary society and market request from mo-
dern organizations qualitative products and services,
as well it demands for skills to understand demands
and requirements that are changing rapidly. All
these conditions call for claims for life quality. Orga-
nizations should make effective environmental
scanning and evaluation of it, as well they should
have an ability to adjust to changes in it.
The aim of the article is to analyze factors of
environment that have impact on effectiveness of or-
ganization activities and setting the set of organiza-
tional actions that are used in informational envi-
ronmental scanning.
In the article there are presented several main
aspects of the analyzed item: organization as an open
system, interaction of organization with external en-
vironment, main factors of external environment, that
impact organizational activities. There are discussed
works of Lithuanian and foreign authors on business
organization external environment scanning, as well
there are presented results of Lithuanian business
enterprises survey.
Talking about modern organization there should
be taken to account several important aspects of dis-
cussion: first of all there should be mentioned that
contemporary organization is acting in social envi-
ronment that is impact by humans, as well as by
external social forces; second, contemporary organi-
zations could be analyzed in different aspects based
on definition of organization. Some organizations
could be defined as an effective mechanism with bu-
reaucratic governance, with clear role of managerial
personnel and even more clear understanding or im-
portance and set of organizational structure.
Wideness of definition of contemporary organi-
zation implies understanding of business enterprise
as complex, miscellaneous and open system. Based
on the results of survey presented in the article there
are made supposition that set of metaphors for or-
ganization depends on executives of organization, and
partly on market place and character of organizatio-
nal activities.
Definition of modern organization implies duali-
ty of organizational activities: 1) organizational orien-
tation toward external activities (possibilities and skills
to evaluate possible influence of external factors to
organizational activities and to plan possible reac-
tion to external conditions), and 2) organizational
orientation toward internal factors and activities (pos-
sibilities and skills of modern organization to over-
haul internal activities and possibilities to react and
to adapt to changes in environment). Understanding
of business organization as an open system allows
and indicates organizational orientation not only to-
ward aims, tasks, activities, but organizational beha-
vior in external environment too. External environ-
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ment of business enterprise is quite complicate: it
involves clients, customers, competitors, suppliers,
professional unions, public and governmental insti-
tutions. As well those groups of external environ-
ment could be formed in 1) contextual or target
groups, and 2) general audience.
Modern organization and its activities mainly de-
pend on informational and communication skills that
warrant possibilities of external environment scan-
ning. Informational environment scanning is critical
for modern organization because it provides infor-
mation on organizational positions, clients, their ne-
eds, general competitive environment.
External environment scanning in business enter-
prise provides information from various sectors and
ensures organizational learning possibilities that are
substantial for modern knowledge seeking organiza-
tion: for long term planning, for decision making
and for setting organizational development and
growth.
